






































































Headline Menyeleweng daripada perjuangan Yusof Rawa
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 29 May 2017 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 7 ArticleSize 133 cm²
AdValue RM 1,749 PR Value RM 5,247
